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【摘要】随着经济危机后经济复苏时刻的到来，由宽松的货币政策和财政政策带来的通货膨胀的压力愈发明显。据统计，2011 年
我国全年 CPI 较上年上涨 5.4%，事实让我们不得不考虑货币流通量所带来的种种问题。文章将从马克思的货币流通量规律的定义出发，
将其同西方传统的货币数量论进行比较，说明马克思的货币流通量规律的局限性并提出改进观点，从而由改进后的规律公式对当今由于
流通中货币量的增加带来的通货膨胀的现象进行特殊分析， 后提出马克思的货币流通量规律的当代意义。














































式：货币量 *货币流通速度 =物价 *交易量（MV=PT）。这里的
货币流通速度 (V) 衡量的是货币在经济中流通的速度，即一个给






































































































交换，其交换商品的价格依次为 2 磅、3 磅、4 磅和 5 磅，每种商




表了 8/14 的 1 磅货币的运动，同时得权数为 1。接着从四次相继
的商品交换中抽出由第一次商品交换带来的 2 磅货币流通的等价
效果，即变为余下三次相继的商品交换，其交换商品的价格可依
次等价表示为 1磅、2磅和 3磅。这时全局的最小货币额为 1磅，
且贯穿于余下三次相继的商品交换的全过程。与2磅的分析同理，
这里的 1 磅相当于同时进行三次商品交换的商品价格总额中的 3
磅，同样将其单位化，则其代表了 3/14 的 1 磅货币的运动，同时
得权数为 3/4。再从三次相继的商品交换中抽出由第二次商品交
换带来的 1 磅货币流通的等价效果，即变为余下两次相继的商品





继进行的商品交换，其交换商品的价格依次修改为 1 磅、3 磅、4

















图 2  货币需求函数
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